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Objectives to be achieved in this study include: 1. Describe the service 
implementation mastery of content with symbolic modeling techniques to enhance the 
musical intelligence in class XIB TKJ SMK Mambaul Falah Dawe Piji Kudus School 
Year 2015/2016. 2. Describing the increase musical intelligence class XIB TKJ SMK 
Mambaul Falah Dawe Piji Kudus School Year 2015/2016. 
Musical intelligence is the intelligence section of the plural intelligence relating to 
the sensitivity of listening to the sound of music and other sounds. The emergence of 
this intelligence can be seen from the ability to produce and appreciate rhythm and 
music that can be realized in the ability to perceive. Service mastery of content with 
symbolic modeling techniques can be assumed to increase musical intelligence. 
Through group counseling services students can interact to convey ideas, ideas, and 
opinions in the group. Symbolic modeling techniques are used to help students who 
have a low musical intelligence. The research hypotheses: 1. Skills of researchers in the 
service of content mastery of symbolic modeling techniques can improve musical 
intelligence at Class XIB SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus. 2. Musical 
intelligence can be improved through mastery of service modeling techniques symbolic 
content. 
This type of research is Action Research Counseling with research subjects XIB 
grade students of SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus. Variable (X) is the mastery of 
content services with symbolic modeling techniques. Variable (Y) is a musical 
intelligence. Data collection technique used: Observations and interviews. In this study 
conducted in two cycles with six sessions. The data analysis was descriptive analysis of 
quantitative data. 
Research result conditions musical intelligence class XIB of SMK Mambaul Falah 
to the average score of 13.2 on the pre-cycle (26%) categories (Very less), in the first 
cycle conditions musical intelligence of students increased to 25.5 (51%) category 
(Enough) , the second cycle of musical intelligence condition of students increased to 
41.9 (84%) (Very Good). The research hypothesis is accepted because it has reached an 
indicator of success. 
Suggestions presented in this study include: 1. Headmaster: Headmaster are 
expected to use the results as input in optimizing the function of supervising teacher at 
SMK Mambaul Falah especially in the implementation of the control service content 
with symbolic modeling techniques. 2. Teacher supervisor: Teacher mentors are 
expected to use the results as a reference for the mastery of content services with 




services in schools. 3. Teachers of subjects of art and culture: Arts and Culture Subject 
Teachers should be able to use learning techniques in accordance with the basic 
competencies of learning and consider the use of media in the learning process so that 
students are more enthusiastic and able to understand the material presented well and 
for students who have not reached indicator success given remedial training or learning. 
4. Students: Students are expected to further hone the basic musical abilities possessed 
as a sharpener intelligence more complex as linguistic, mathematical, musical, 
interpersonal and intrapersonal. 5. Subsequent research: Researchers then expected to 
better understand the notion of symbolic modeling to provide services to students that 
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Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan 
penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan kecerdasan 
musikal pada siswa kelas XIB TKJ SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 2. Mendeskripsikan peningkatan kecerdasan musikal kelas XIB 
TKJ SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Kecerdasan musikal adalah kecerdasan bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan mendengarkan suara musik dan suara lainnya. Kemunculan 
kecerdasan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan dan mengapresiasi 
ritme dan musik yang dapat diwujudkan dalam kemampuan mempersepsikan. Layanan 
penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik dapat diasumsikan untuk 
meningkatkan kecerdasan musikal. Melalui layanan bimbingan kelompok siswa dapat 
berinteraksi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya dalam kelompok. 
Teknik modeling simbolik digunakan untuk membantu siswa yang memiliki kecerdasan 
musikal rendah. Hipotesis penelitian: 1. Keterampilan peneliti dalam layanan 
penguasaan konten teknik modeling simbolik dapat meningkatkan kecerdasan musikal 
pada siswa kelas XIB SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus. 2. Kecerdasan musikal 
dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten teknik modeling simbolik. 
Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling dengan subjek 
penelitian siswa kelas XIB SMK Mambaul Falah Piji Dawe Kudus. Variabel (X) adalah 
layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik. Variabel (Y) adalah 
kecerdasan musikal. Teknik pengumpulan data menggunakan: Observasi dan 
wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan enam kali 
pertemuan. Analisis data dalam penelitian analisis data kuantitatif deskriptif. 
Hasil penelitian kondisi kecerdasan musikal siswa kelas XIB SMK Mambaul 
Kudus diketahui skor rata-rata pada pra siklus 13,2 (26%) kategori (Sangat kurang), 
pada siklus I kondisi kecerdasan musikal siswa meningkat menjadi 25,5 (51%) kategori 
(Cukup), pada siklus II kondisi kecerdasan musikal siswa meningkat menjadi 41,9 
(84%) (Sangat Baik). Maka hipotesis penelitian diterima karena telah mencapai 
indikator keberhasilan. 
Saran yang disampaikan dalam penelitian ini antara lain: 1. Kepala sekolah: 
Kepala sekolah diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai masukan dalam 
mengoptimalkan fungsi guru pembimbing di SMK Mambaul Falah khusunya dalam 
pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling simbolik. 2. Guru 
pembimbing: Guru pembimbing diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian 
sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik modeling 




mata pelajaran seni budaya: Guru Mata Pelajaran Seni Budaya diharapkan mampu 
untuk menggunakan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 
pembelajaran dan mempertimbangkan penggunaan media dalam proses belajar agar 
siswa lebih antusias dan mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik dan 
bagi siswa yang belum mencapai indikator keberhasilan diberikan pelatihan atau 
remedial dalam pembelajaran. 4. Siswa: Siswa diharapkan lebih mengasah kemampuan 
dasar musikal yang dimiliki sebagai pengasah kecerdasan yang lebih komplek seperti 
kecerdasan linguistik, matematis, musikal, interpersonal dan intrapersonal. 5. Penelitian 
selanjutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami konsep penerapan 
modeling simbolik untuk memberikan layanan kepada peserta didik agar penerapan 
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